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pr MAESTRO ARNAUDAS Y LA 
DIPUTACION DE TERUEL 
LA OPINIÓN DE UNA AUTORIDAD Y UN 
HOMENAJE MERECIDO 
Moscomplace vivamente haber 
htenido la autorización para dar 
conocer al público turolense 
1 a carta del eminente maestro 
Jafael Benedito, en la que. como 
erán nuestros lectores, campea 
! más viva admiración por la 
obiVde Arnaudas y la más honda 
complacenda por el "eSt0 de nuestra Diputación al publicarla. 
ja espléndida labor realizada 
poíel maestro Arnaudas al reco-
pilar su colección de cantos po-
pulares de la provincia de Teruel 
' y la eficaz ayuda que le ha pres-
¡ado la Corporación provincial, 
se van abriendo camino y llamán-
dola atención de las más distin-
anidas personalidades del arte 
musical. 
Dice así el citado documento: 
Sr. D. José M.a Valdemoro Ba-
rrio. 
Presidente de la Diputación 
[provincial de Teruel. 
MUY distino-uido señor mío: A 
hermoso caudal de canciones del 
pueblo, labor cuyas enormes difi-
cultades sabemos apreciar más 
que nadie los que la realizamos. 
Van en estas líneas, además de 
las repetidas felicitaciones a la 
Diputación de Teruel y a su pre-
sidente —mecenas consciente e 
ilustrado— mi homenaje de gra-
titud y de admiración al maestro 
Arnaudas, autor de una obra de 
valor inestimable. 
Perdón por la demora en escri-
bir esta carta, demora no debida 
a descortesía sino a falta material 
de tiempo y con las gracias más 
expresivas tiene el gusto de ofre-
cerse de V. affmo. s. s. q. e. s. m. 
RAFAEL BENEDITO. 
E l a s u n t o d e l d í a 
Ahora bien; ¿qué hemos hecho 
los turolenses para honrar como 
se merece una labor tan inten-
sa, meritoria y hecha a costa de 
sac rificios incalculables tanto mo-
rales como económicos. Nuestra 
Diputación provincial . hizo su 
sudebidodempo fué en mi poder i aportación a esta profunda y se-
su atento "B. L. M. acompañado' lecta manifestación artística, edi-
deun ejemplar de la obra «Colee- tándola por su cuenta. 
ción de cantos populares de la 
provincia de Teruel» del maestro 
Arnaudas. Mis muchas ocupacio-
nes me han impedido, hasta aho-
ra, acusar recibo de tan valiosa 
Ira. 
Ya tenía ,yo el honor de cono-
ceré] manuscrito y ahora he teni-
do ocasión, con el ejemplar im-
P'eso, de renovar la magnífica 
Opresión que aquél me produjo, 
^una obra de gradísima imper-
icia folklórica que enriquece 
Semanera esta rama artística 
^ poco cultivada en España y 
Jue. sin duda, ha de ser consulta-
^ y aprovechada en su denso, 
J0Pioso y rico contenido ñor to-
^ los músicos españoles que 
Pn la tradición, base segura de 
P escuela nacional definida. 
H Por mi 
Krlo 
un beneficio positivo a 
Ptiis.? arte y ha hecho, además. 
parte, pienso aprove-
Para mi labor de divúlga-
la fr^klórca que llevo empren-
a' publicando cuadernos de 
pÇiones populares destinados, 
^cialmente, para ser cantados 
"^cue las . 
env ComP̂ azco vivamente en 
felicï a ^d . mi más entusiasta 
fació^011' así como a la DiPu-
V x ^ qUe Preside> Por el rasgo 
oso de patrocinar una obra 
caCô to Valor cultural y patrióti-
popu]mo es «Colección de cantos 
de la Provincia de Te-
"echo n e110 esa ^P11^011 ha 
los méritos grandes y 
str. 
la àl0S.del maestro Arnaudas y 
5ccg-ie1Cl1 lab01" Por él realizada, 
eruio Pacienzudamente ese 
Pero la obra del maestro Ar-
naudas, al recoger esas íntimas y 
bellas expresiones raciales, naci-
das de los mismos entresijos del 
pueblo y que son esencia de turo-
lensismo y aroma de espontanei-
dad popular, merece un homena-
je que tenga también estos dos 
caracteres: popularidad -y espon-
taneidad. 
Conocemos.la ejemplar modes-
tia del maestro, contra la que se 
estrellarán cuantos oropeles al 
uso en esta fase del agradeci-
miento popular se hacen. No 
habían de satisfacerle banquetes, 
discursos, conferencias ni otros 
actos semejantes. Pero quizá una 
audición bien organizada de esos 
bellísimos y magníficos cantos 
que Arnaudas tan oportunamente 
ha sabido recoger al borde del 
precipicio (es un hecho cierto. 
Lo fué el de ayer, como tam-
bién lo es hoy y como viene sién-
dolo desde hace un mes por la 
atención, con admiiable unani--
midad en el juicio, que le viene 
concediendo la pública opinión,-
el asunto del abastecimiento cíe 
aguas de Teruel, del que tienen 
cumplido conocimiento nuestros 
lectores por la instancia-propo-
sición del ingeniero turolense don 
[ose Torán de la Rad publicada 
hace un mes en EL MAÑANA, y 
acerca del cual se pronunció ayer 
nuestro Ayuntamiento en pleno, 
reunido en sesióri extraordinaria, 
aprobando por unanimidad, coji 
las condiciones prepuestas por 
la Comisfón de Fomento, la me-
moria, pliego de condiciones par-
ticulares, plano general de distri-
bución, instancias sobre alcanta-
rillado, mejora de la conducción 
de la Peña del Macho y demás 
documentos últimamente presen-
tados por el ingeniero señor To-
rán. . V 
Figura en el acuerdo de la Cor-
poración un aditamento de con-
diciones — las señaladas por la 
Comisión de Fomento—que ofi-
cialmente habrán àe ser notifica-
das al aludido ingeniero turolen-
se, para su definitiva resolución. 
A nuestro papel de informado-
res compete por hoy registrar un 
hecho pocas veces constatado en 
la vida de los pueblos: la entu-
siasta fundamental coincidencia 
de juicio entre los elementos di-
rectivos que intervienen hoy en 
este asunto d e las aguas y e 1 
pueblo en masa de Teruel. 
Ese entusiasmoy esa unanimidad 
tan ostensibles, manifestados con 
toda solemnidad en la concurrida 
sesión de ayer y en cuantas con-
versaciones hemos sorprendido 
desde' hace algunas semanas en 
tertulias de casinos, en corrillos 
callejeros, etc., son prenda segu-
ra de que por e t̂a vez no se en-
gaña el certero instinto popular. 
LA SESIÓN DE AYER EN EL 
AYUNTAMIENTO 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
Abastecimiento de aguas en Teruel.—Se apiueba poi unani-
midad la p i oposición del ingeniero don J o s é Torán—Inte ie -
santes acuerdos pata homai la memoi ía de los pati icios tuio-
lenses don Mariano Muñoz y don %Miguel ¡báñez.—Amoiti-
zación de una plaza de faimacéutico titulat i P tov i s ión de una 
vacante de médico.—Lo de la plaza de toros—Para el 
acto de la imposición de la Laureada ¿¡¡ turolense 
don Mai i ano Gat cía. 
quien ha sabido buscar su más 
honda expresión. 
No ha muchos días que en «La 
Voz de Aragón» en un bellísimo 
trabajo, el distinguido músico don 
Angel Mingóte abogaba por la 
celebración de e t̂e merecido 
homenaje. EL MAÑANA, que 
quiere fervientemente exaltar los 
valores turolenses, la recoge con 
entusiasmo y se propone incorpo-
rarla además al programa de 
actos que irá organizando para 
desgraciadamente cierto, que es-1 dar efectividad a ese sentimiento 
tos cantos desaparecen y esto da , de amor a la patria chica y que 
un mayor valor a la obra de j taia brillante iniciación tuvieron 
Arnaudas) pudiese producir una j en las recientes representaciones 
íntima y simultánea conmoción | de ópera. En breve insistiremos 




1 • , . < 
Farmacia v Laboratorio. Perfumería ç Droguería \ 
María Salvador | 
PLAZA DE CARLOS CASTEL, 28 y 29 
R r ó x i m s a p e r t u r a \ 
lOOOOO -XJOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOO SOOOOOOOOOOOOC .noooooiomooooooooooooooooe 
joooooooooooooooooooooooooooovuoooooooooooooooooooooooooovocooooooooooooooooooooooooooo'v 
Presidiendo el alcalde don Ma-
nuel García Delgado y con asis-
tencia de los señores Miguel, Gar-
zarán, Sabino, Rodríguez, Muñoz, 
Slasco, Maícas, Rubio, Asensio, 
Félix, Calvo, Zapatero, Berzosa, 
Eced y Ütrillas celebró anoche 
sesión extraordinaria el Pleno. 
A l abrirse la sesión, en el salón 
penetró numeroso público. 
Aprobada la convocatoria, prin-
cipió el orden del día. 
Leído un escrito del ingeniero 
don José Torán sobre abasteci-
miento provisional de aguas, me-
jora de la conducción de la Peña 
del Macho y alcantarillado, el se-
ñor secretario dió también lectu-
ra al acuerdo tomado por la Per-
manente sobre este asunto en se-
sión extraordinaria del|pasado díB 
8 y al inforo e de la Comisión de 
Fomento el cual dice que, vistos 
la memoria,pliego de condiciones 
particulares, tarifas, plano gene-
ral de la distribución y metrados 
y presupuesto, instancia sobre al-
cantarillado e mstancia sobre me-
jora de la conducción de la Peña 
del Macho, todo ello presentado 
por el retVrido señor Torán. acor-
dó someterlos a la aprobación del 
Pleno con la adición de las si-
guientes condiciones: 
1. ° Plazo máximo para ejecu-
tar las obras de elevación del 
agua de los «Chorros», un año. 
2. ° Una vez que el concesio-
nario eleve las aguas, el Ayunta-
miento cesará en el suministro de 
las actuales tomas que hoy dis-
fruta el público y como compen-
sación por el agua que se consu-
ma por todos los usos municipa-
les, incluso fuentes núbl.cas, ríe 
gos e incendios, no percibirá del 
Ayuntamiento cantidad alguna o 
sea que el concesionario facilitará 
el agua que. necesite el Ayunta-
ra, en to para toda clase de usos 
gratuitos. 
3. ° Que confeccione lo más 
pronto posible el proyecto total 
de alcantarillado, es decir, con 
inclusión del correspondiente al 
Arrabal. 
4. ° Idem el de arreglo de la 
tubería dé la Peña del Macho para 
que en un caso de avería se pue-
da llevar el agua a la población 
para el suministro y mientras no 
ocurra se aproveche por el Ayun-
tamiento para riego de los cam-
pos inmediatos a la Plaza de 
Toros. 
5. ° Que confeccione el proyec-
to de utilización de las materias 
fecales para que en su día pueda 
el Ayuntamiento ver si le es con-
veniente su explotación. 
6. ° Prestarle los depósitos ac-
tuales. 
7. ° Inmediata autorización pa-
ra empezar las obras, sin compro-
miso por el Ayuntamiento si se 
presentara en el plazo de exposi-
ción al público alguna reclama-
ción que será atendida v resuelta 
en justicia. 
Terminada la lectura de tan im-
portantes documentos, la presi-
dencia pregunta si se aprueba el 
informe de la Comisión de Fo-
mento y así se acuerda por una-
nimidad. 
Vista la proposición de don Ma-
riano Vicente sobre construcción 
de la red dé distribución interior 
de aguas, fué aprobado un infor-
me de la Comisión de Fomento 
en el sentido de no aceptar dicho 
ofrecimiento por temor a entor-
pecer el del señor Torán, de rápi-
da ejecución. Se hace constar las 
gracias al señor Vicente. 
Dada cuenta de una instancia 
del concejal señor Eced e infor-
me de la Comisión de Hacienda 
sobre pensión a la viuda del mé-
dico titular don Miguel IbáiVz, 
se acordó, previa aclaración de 
un sencillo error que motivó el 
que el señor Eced pronunciase 
una acertada defensa de su escri-
to en memoria del finado, pensio-
nar a dicha dama con el haber ín-
tegro que su esposo percibía. 
Igualmente se acordó dar los 
"ombres de don Miguel Ibáñez y 
don Mariano Muñoz Nougués a 
dos calles de esta ciudad. 
De conformidad con anterior s 
acuerdos, quedó amortizada urna 
plaza de farmacéutico titular. 
Vacante una plaza de "médico 
titular, y visto el Ofrecimiento 
desinteresado que para cubrirla 
sin remuneración alguna hace el 
médico don Nicolás Vicente Cas-
tellote, se acordó, de conformi-
dad con el dictamen de la Comi-
sión de Gobernación, nombrar a 
dicho señor para que, interina-
mente, ocupe la vacante en bien 
de la Beneficencia municipal. 
Enterado de un oficio de Ar -
quitectura, denunciando el actual 
estado de la Plaza de Toros, se 
tomó en consideración una provi-
dencia de la Alcaldía pasando 
este asunto a estudio de las Co-
misiones de Fomento y Hacienda 
para que éstas resuelvan con ur-
gencia. 
Terminado el orden del día, el 
señor Berzosa, por la urgencia 
del caco, dió cuenta de la imposi-
ción de Laureadas que el día 14 
tendrá lugar en Madrid y dijo 
que, como entre esos heroicos ca-
balleros se encuentra tm turolen-
se, ha llegado,la hora de cumplir 
el acuerdo tomado por la anterior 
Permanente de que Teruel se 
sume a tan merecido homenaje, 
ya que nuestro héroe, don Maria-
no García, será uno de los que 
más merecidamente tienen gana-
da tan preciada recompensa. Tras 
breve suspensión de sesión, que-
dó designado el concejal don Ben-
jamín Blasco para que represente 
al Municipio en dicho acto. 
A las seis y media de la tarde 
se reunirán hoy las Comisiones 
de Hacienda y Gobernación. 
Junio (ie r a s i n a 
- I I V O Fe. 
GACET m m o CIVIL 
i o r v o c M 
NOTAS VARIAS 
Se autoriza a don Cleto Marín, 
por el departamento ministerial 
correspondiente para trasladar la 
serrería mecánica de su propie-
dad desde Rubielos de Mora a 
Mora de Rubielos. 
Le ha sido concedida autoriza-
ción para la recepción de un en-
vío de explosivos, a don T. Vil la-
rroya Gual, de La Puebla de Hí-
jar. 
El señor gobernador hâ  im-
puesto multas de diez pesetas, por 
blasfemar, a los vecinos de Caña-
da Vellida, Pedro Quevedo Soria 
y Marcos Gutiérrez. 
Ayer a las siete de la tard^ reu-
nióse en el Gobierno civil , bajo 
la presidencia del señor goberna-
dor, la Junta del Instituto de H i -
giene. 
El alcalde de Guadalaviar co-
munica a este Gobierno, que por 
el vecino Marcelino Martínez ha 
sido recogida una res lanar blan-
ca, borrega, señalada la oreja con 
dos muescas y la izquierda con 
una muesca y un cubripán en la 
parte de atrás. 
Hállase vacante la Secretaría 
del Ayuntamiento de Torralba de 
los Sisones, por defunción del que 
la desempeñaba. Anunciase por 
treinta días para su provisión in-
terina. 
Por no ostentar en sus vehícu-
los la placa acreditativa del pago 
de la Tasa de Rodaje han sido 
denunciados: Facundo Coba Her-
nán, de Guadalajara; Cosme Mon-
tañés Valero, de Castelserás y i 
Caslos Vicente del Val, de Bello.1 
I n s p e c c i ó n d e V i -
g i l a n c i a 
Por ausencia del inspector-jefé 
de Vigilancia de esta plantilla 
don Antonio Moreno, que salió 
para Tierra Baja y Zaragoza con 
permiso, se ha hecho cargo de la 
Jefatura de Policía el inspector 
don Valentín Gallego. 
Los agentes de Vigilancia si-
guen dando vatidas por los arra-
bales y alrededores de la ciudad 
para limpiar de gente sospechosa 
a Teruel. 
HACTEND A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Juan Espinal, Wl86 pese-
tas. 
Señor presidente de la Junta de 
Abastos, l.OSS'SS. 
D.a Dolores Soler, lOS'SS. 
Don L . Madre, 6.848<55. 
Id. Vicente Medá, 14.804<07. 
Id. Manuel Sastre, IJSó'ÓS. 
Id. Rafael Pino, 17.60770. 
Id. Luis Colomina, 67.209'50. 
Id. Trinidad Almécija, 10.056'71. 
Id. Francisco Romero, 27.675*59. 
D E L A S P A S A D A S F I E S T A S 
Entre las no-
ved ad es que 
más han lla-
mado la aten-




de la famosa 
carroza desti-
nada a llevar 
el San t í s imo 
Sacra m e n t ó 
en la. proce-
sión del Cor-
pus. De su ori-
gen, condicio-
nes y autores 
ya dimos am-
plias noticias 




1 e m n e m o -
mento de salir 
dicha carroza 
déla Catedral, 
en el que la luz de un espléndido sol, el esplendor de la ceremo-
nia religiosa y la alegría de'la ciudad en fiesta produjeron al unir-
se una asombrosa y exaltada visión de belleza. 4 i 
I 
e c a m b i o s l e g í t i m o s 
:::::: C H E V R O L E T i : : : : : : : : : 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3.—TERUEL. 
Acompañado de su esposa y 
bella hija llegó anoche en el rá-
pido el exgobernador militar de 
esta plaza, coronel retirado, don 
Leandro Torines. 
— En el mismo tren lleg-ó de Gua-
dalajara la bella señorita Aurora 
García Giménez, profesora auxi-
liar de este Instituto. 
— Llegó de Zaragoza el joven 
don Angel González. 
— Con su señora ha regresado de 
Valencia, "nuestro colaborador y 
amigo don Alonso Beà. 
— Para pasar unos días con su 
familia llegó de Africa el capitán) 
i don Emilio Morazo. 
— Anoche marchó a Barcelona 
el industrial de esta plaza don 
Enrique Gascón. 
— Regresó de Valencia don Je-
sús Alvarez. 
— De Zaragoza regresó el pro-
pietario don Máximo Maorad. 
— En unión de su familia ha sa-
lido para Zaragoza y ^1 Bajo Ara-
gón, el inspector-jefe de Vigilan-
cia don Antonio Morera. 
Datos recogida etl ; 
teorológica de esta capital. 0,1 ^ 
Maxin.ad.anteaye.· t o ^ 
Mmmia de ayer, i j ^ ^ o s . 
Viento reinante! E 
Presión atmosférica; 685 
Recorrido del viento, , , 
Lluvia en milímermo ... Kllo"ietrot 
""erres, 47 
La FÍ arniacia «LA BO[A 
da a la casa inmediata, ilIn.n Se tra% 
da de la señora Viuda de 
1 «stor. 
HACE FALTA^sirvienta 
de-cocina. Para infor- qile 
ministración. •nne; en 
8epa 
esta Ad-
SEALQULA^untoopo^ primer piso y cochera - Pa 
^alva-dor en 
26. Ra.zón 2 0 
la calle 
p iso . 
SE NECESITA 
Comercio, con tod 





H i g i e n e y S a n i d a d 
p e c u a r i a s 
Se declara-oficialmente la exis-
tencia de la viruela ovina en el 
término municipal de Al#mbra. 
Las autoridades han adoptado 
las medidas pertinentes a la ex-
presada epizootia. 
0 0 Oooooooo« 
ooOOOOo00e 




Taller de R 
- : M O 
eparaciones 
E R A : -
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO' EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
S U C E S O S 
NIÑA AHOGADA 
Comunican de Linares de iVíora 
que en una balsa-fuente próxim 
a la masía «La Piniila. de aquel 
término municipal, hallándose 
jug-ando la niña de cuatro años de 
edad Isabel Gargallo Silvestre 
hija de los masaderos de la cita-
da propiedad, tuvo la desgracia 
de caersq pereciendo ahogada. 
La escena de los padres al dar-
se cuenta del hecho fué indes-
criptible. 
El Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
POR BLASFEMO 
En Villafranca del Campo ha 
sido denunciado por promover 
escándalo y blasfemar el joven, 
vecino de la misma localidad, 
Manuel Sebastián Portea. 
D e l a c c i d e n t e fe-
r r o v i a r i o 
Madrid, 11.-Del accidenteíe-
rroviario que ayer dimos cuenta 
han quedado dos personas heri-
das o-ravemente.—(Mencheta). 
M o n u m e n t o a la 
R e i n a d o ñ a Mana 
C r i s t i n a 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputa J 
Comercio de Hijo de Gabrie 
rrán, Ídem de don Florencio^ 
pez, idem de la señora v 
g-nacio Hurtado, ídem 






T ó m b o l a ben éfí^ 
^ ^ ^ ^ iai dsrá 
Hoy la Banda proV,nC t-rente 
io tárete' 
un concierto poi & ba ^e-
a la Tómbola benéfica^ 
.nrl tai -
Es de suponer 
^niClO, 
co 
nizar el Real de la ^ áe 
con t i 
el tiempo sea p r o p ^ [e ^ 
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• EATROI Y CINEMATOCRA I 
í a c k D a u g h e r t y , 
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^ P á t i c o ac-
tor ha pedido el 




la esposa y en el 
-poco caso que 
¡jacía a sus man-
atos de jefe de 
casa. Al propio tiempo, Ruth, 
anunciado su nuevo enlace (ya lleva 
tres), con el abogado y escritor Ralph 
Quigley, que fué quien escr ib ió el p r i -
mer argumento que r o d ó la ingrata 
p̂osa de Jack Daugherty. 
La e l e g a n c i a d e 
F l o r e n c e V i d o r 
1 dará 
Las gentes sencillas y poco obser-
vadoras se imaginan que todas las ar-
tistas son elegantes. Todas las artis-
tas vienen obligadas a serlo, ya que su 
trabajo consiste en lucir y exhibirse; 
pero las artistas, además de su calidad 
de tal, son mujeres como las d e m á s y 
las hay elegantes, bonitas, sencillas, 
cursis, ordinarias y vulgares. Nada 
como su manera d? vestir para llegar 
adldueir o a averiguar la calidad de 
una de ellas. Sabido es que el háb i to 
etc., pero es indudable que el traje 
habla del modo de ser de puien lo lle-
va. Esto particularmente en el vestir 
de la mujer, porque hay muy pocas 
que lleven un vestido a disgusto. 
Fiorence Vidor, por sus trajes, sus 
joyas y su porte en general, demues-
tra que es una dama de refinado gus-
to, de quieta elegancia, - la más difí-
de conseguir,—y de gran distin-
ción. 
Interrogada por unfreporter, Flo-
rence Vidor hizo las siguientes mani-
festaciones: — «No se imagine usted 
1^ el vestir es uno de los asuntos 
.̂ e más me preecupan y me ex t raña 
I116 se hable de elegancia cuando a 
1111 se refiere. Siempre que me en-
centro en casa de la modista eligien-
0 ropas, procuro quedarme con 
pellas que llamen menos la aten-
C1011, Atesto los adornos y considero 
^ e n la sobriedad está Ja mejor ele-
jftncia. Mis colores predilectos son el 
^ c o . e l negro y el azul. Con estos 
ê  y las variantes que ofrecen, hay 
u diente para vestir bien, a m i ma-
era- Después de la guerra hemos 
J8?0 tal derroche de joyas mal dis t r i -
J^as, que hoy se hace muy difícil 
releSaníre con ellas. El collar dé 
ras parece que se ha salvado y 
japre resulta hermoso r >bre negro. 
Fijeme ha VÍSt0 usted en ]Ball£t Ruso? 
lley86 la can<;idad de pulseras que 
0· No son demasiadas; son las que 
e un brazo desnudo. En caso de 
ian).,man§a larga, r e su l t a r í a una ca-
en]asa. -̂ 0 mismo en los trajes que 
' w ^y^s procuro siempre que la 
^n t^ SObrie(iad sea la nota sobresa-
( W ^ ^ e m e n t e , hay pocas artistas 
S'e enCe Vidor' a quien llaman 
p^taHAln6rÍCa la ^01^111^^ de ia 
poCo a>>· artista hasta hace muy 
p̂o.10 ,ia sido elevada a categor ía 
BSll'eUa. 
E l a m o r p u d o m á s 
Argumento Metro Goldifl̂ n C.0 
En el Estado de Wyoming, t868. 
La invasión de las tierras indias 
por los^cazadores y expoliadores blan-
cos, tenía a las tribus en constante ex-
citación. A t ravés de los llanos ^reso-
naban las fuertes llamadas de los t im-
bales indios. 
El presidente Johnson envió al ge-
neral Sherman para que negociase un 
tratado con «Nube Roja» y sus alia-
dos. El cabecilla indio se negaba a 
ello si en el t é rmino de un mes no se 
encontraba su ter r i tor io l impio por 
comple tó de hombres blancos. 
El teniente Lang, fué comisionado 
para hacer cumplimentar esta orden, 
a c o m p a ñ a d o s o l a m e n t e por unos 
cuantos hombres de la policía indíge-
na, 
Su mis ión se deslizaba lentamente, 
pero con éxi to . Unicamente la colonia 
Benton se mostraba reacia a cumpl i r 
la orden dictada por el Gobierno. 
Los hermanos Benton regían la co-
lonia y'era precisamente la hermana 
quien más fér rea voluntad ponía en 
no querer abandonarla y de nada 
servían las indicaciones y amonesta-
ciones que Lang le hac ía a la l inda 
muchacha, ya que ésta pe rmanec ía 
f i rme en su decisión. 
La muchacha admiraba la valent ía 
del teniente, a pesar de considerarlo 
como su enemigo, y Jjste a su vez no 
sabía qué admirar más : si la belleza 
de la chica, o su entereza de án imo . 
Lo cierto es que Lang estaba perdido; 
se iba enamorando... 
Por ú l t ima vez el teniente manifes-
tó a los jefes de la colonia Benton su 
obligación de abandonar aquel ter r i -
tor io y plantar sus reales fuera del 
dominio de los indios, ya que al 'si-
guiente día se cumpl í a el plazo dado 
por el Gobierno. Con sus indios guar-
dándo le las espaldas hizo la ú l t i m a 
amones tac ión . Sonó un disparo y el 
teniente cayó herido. Cor r ió ella a re-
cogerlo con solicitud 'de amante y 
confesáronse su amor. 
Los indios de «Nube Roja? viendo 
incumplida la promesa del Gobierno 
lanzáronse a la guerra. 
Un escuadrón de cabal ler ía cor r í a 
en auxi l io del teniente Lang e hicie-
E l l e e n S e d g w i c k , i 
o p e r a d a 
E i l e e n S e # v i c f c 
En el Hospital Wirmington , de los 
Angeles, ha sido operada de apendici-
tis esta bella star. 
Es objeto de muchas visitas por par-
te de las primeras figuras del f i l m . 
Las que con m á s frecuencia asisten al 
Hospital son las hermanas Talmadge, 
subdirector Wi l l i an Ohney y su her-
mano Tonny Ledgwick, que n'" se ha 
separado un momento de la enferma. 
Con este percance ha dejado sin ter-
minar «The hera ld» , que se estaba ro-
dando en Hol lywood . 
ron rendirse a los rebeldes de la co-
lonia Benton. 
Mientras tanto Lang, ape rc ib i éndo-
se del peligro que la comarca corr ía , 
si los indios no eran sab3dores de la 
expuls ión de los blancos, desprecian-
do el dolor de su herida, salió en su 
caballo- a entrevistarse con «Nube 
Roja». 
La paz q u e d ó concertada entre in-
dios y blancos. 
Lang solicitó clemencia al general 
Sherman para sus prisioneros y éste 
d i r ig iéndose a miss Benton la dijo: 
—Es usted culpable de la conspira-
ción contra eí. Gobierno de los Esta 
dos Unidos. A d e m á s ha perturbado el 
equil ibrio mental de un oficial del 
ejérci to. 
Es m i deber condenarla a cadena 
perpetua. Por lo tanto cada cinco mi-
nutos, durante el resto de su vida, 
da rá usted cuenta de sus acciones al 
teniente Lang, 
SECRETOS 
¿ S a b e u s t e d ? 
¿Que el nombre propio de Harold 
es Clayton? 
¿Que una moneda tirada a cara o 
cruz decid ió la carrera c inematográf i -
ca del gran actor? 
¿Que las gafas que usa en la escena 
no tienen cristal?N 
¿Que Haro ld es un muchacho serio 
y comedido en la vida privada? 
¿Que adivina el pensamiento, echa 
i las cartas y es un magnífico ac róba ta? 
' ¿Que cree que la sinceridad es el p r i 
1 mer elemento para conquistar el éxi-
'to? 
^¿Qiie su pasión predominante es el 
baile? 
¿Que se ruboriza muy fácilmente? 
¿Que es extremadamento modesto? 
¿Que en el estudio todos lo tratan 
como a un pr ínc ipe , pues j a m á s se 
apropia el mér i to de otros? 
j ¿Que es muy difícil reconocerlo sin 
j gafas? 
I ¿Que hubo un tiempo en que vendía 
maíz por la calle, representaba pape-
! les secundarios en un teatro, iba a la 
¡ escuela de segunda enseñanza y daba 
lecciones de baile en una escyela, to-
do en un solo día? 
¿Que dejó de trabajar como «extra» 
en una compañía de pel ículas porque 
le rebajaron el sueldo de 5 francos que 
ganaba a 3? 
¿Que hace ejercicio de cul tura físi-
ca diariamente, lee mucho, trabaja 




Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
i Reacción Wassermann y aplíca-
L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
N E U M Á T I C O S de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas ciases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 




üicente Muñoz García 
MÉDIÇO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
Gallinas y pollos 
I enfermos curan con GALLIOR 
¡ premiado con Diploma de Honor 
j en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
I Ha (Vizcaya). Depósitos Farma-
! cia La bola, Bem'amín Blaco. 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
A G E N T E 
O F I C I A L E M I U O F U S T E R 
P. DomingoG g -
cón,3 . TERUEL 
P a t O M a l l e y i n -
v e n t o r 
PAT CMAU-EV 
Este prestigio-
so actor de l a 
Universal F i l m , 
ha presentado a 
estudios de la 
Comisión Ame-
ricana de Cine-
matogra f í a un 
út i l í s imo apara-
to que economi-
zará un 60 por 
100 de gastos y 
trabajo en la confección de pel ículas 
parlantes. 
Dicho aparato, por él ideado, fué 
construido en los talleres de dicha 
casa Universal, bajo sus ó rdenes y las 
de Jack Mac Lukce, ingeniero de cons-
trucciones eléctricas. 
La prensa comenta grandemente 
este invento, que aparte de ahorrar un 
tiempo y trabajo precioso, sa lvará 
muchas dificultades habidas en el 
campo del cine sonoro. 
E s t h e r R a l s t o n 
(JOVEN Y DISTINGUIDA ACTRIZ 
DE LA PARAMOUNT) 
Esther Luisa Ralston, la encantado-
ra «mamá» de la pel ícula «Peter Pan» , 
se cr ió , como quien dice, en el teatro 
y para'el teatro. Los padres de Esther 
viajaron extensamente por los Esta-
dos Unidos, llegando a popularizar el 
nombre de la «Famil ia Ralston» con 
que el públ ico conocía a estos eminen-
tes artistas. Esther nació en Bar Har-
bor, en el Estado de Maine, y cuando 
apenas había cumplido dos años de 
edad, ya aparec ía en escena con sus 
padres. Entre j i ra y j i r a , Esther Rals-
ton a p r e n d i ó a leer y a escribir en ur* 
colegio de Washington, la capital fe-
deral, y comple tó su educación en un 
colegio particular de Nueva York . 
A l llegar a la edad reglamentaria, 
Miss Ralston ingresó en una compa-
ñía, en el repertorio de la cual figura-
ban los dramas del teatro clásico i n -
glés, así como todas las obras pr inc i -
pales del teatro moderno. 
Hace muy pocos años que Esther 
Ralston ingresó el el teatro cinemato-
gráfico, en el cual sobresal ió desde un 
pr incipio . Hace un año que en t ró a 
formar parte dejos elencos de la Pa-
ramount, habiendo tomado parte en 
varias pel ículas de esta empresa, entre 
las cuales recordamos «Peter Pan» , 
«Gente de ca l idad», «El mal de las es-
posas», «La sinfonía fantást ica». E l 
trece de la buena suerte» y «La Venus 
amer icana» . 
SE NECESITA APRENDIZ 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Administración. 
FERNANDO JOVER, dentista, par^ 
íicipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a ia calle de la Deír.ocracia, 
número 1, principa!, 'encima del Banco 
Aragón. 
En la capital descaiga una tueife foimenta. - Otra tormenta 
amasa las cosechas en A y o / a . - Crecida de/ 
Turia.— Vaiios sucesos. 
11-10'15 noche, ¡ calmar los ánimos y qiie los eon-
i tendientes se separararf-, al pare-
I cer, reconciliados. 
Pero al entrar en la calle de Gra-
cia que está próxima a la anterior, 
FUERTE TORMENTA EN 
L A CAPITAL. EL TUR!A 
CRECE DE MODO 
ALARMANTE 
Ayer noche descargó sobre la 
"ciudad una fuerte tormenta, du-
rante la cual cayeron abundantes 
chispas eléctr cas y grandes tur-
bonadas de agua. Una de las chis-
pas cayó junto al monumento a 
don Teodoro Llorente, sito en la 
'Gran Vía del Marqués del Turia, 
destrozando un árbol; otra cayó 
•en la Pasarela. Ninguna de ellas 
causó desgracias personales. 
• La noche siguió'tormentosa y 
continuó la lluvia, excepto lige-
ros intervalos. 
El río Turia aumenta conside-
rablemente su caudal, viniendo 
lleno hasta los lados, lo cua[ 
no es extraño, pues se reciben 
noticias de muchos pueblos de su 
recorrido, anunciando grandes 
lluvias y avisando una crecida en 
su corriente. Las zonas tormen-
tosas han sido muchas v en eier-
el Peque, que, sin duda, les había 
seguido a distancia, se abalanzó 
navaja en mano sobre Melguizo,-
infiriéndole varias heridas. A l 
oír «1 barullo producido por la 
reyerta se presentó en el luga£ 
del suceso una pareja de guardias 
de seguridad que detuvieron al 
agresor, entregándolo al juzgado 
de San Vicente, el cual, después 
de tomarle declaración ordenó su 
ingreso en la cárcel. 
El herido fué recogido y tras-
ladado a l Hospital provincial 
donde se le apreciaron varias he-
ridas, todas ellas de pronóstico 
menos grave. 
ÜN TRANVIA ATROPE-
L L A A UN NIÑO 
Entre los pueblos de Cuart y 
Manises un tranvía arrolló al ni-
ño de diez añas Daniel Martínez, 
tas localidades han quedado los I produciéndole lesiones en la re-
trigos muy malparados. i ^ión fronto-temporal izquierda y 
En la ciudad se inundaron mu-1 en la rodllla brecha, con intensa 
I conmoción cerebral. Reconocido 
i y curado por el médico de Mani-
i ses calificó su estado de grave. 
El juez del mismo pueblo hizo 
chas plantas bajas. 
Los bomberos prestaron valio-
sos servicios sacando el agua de 
muchos sótanos inundados. 
En la calle de la Ermita un ca-
rro quedó atascado dentro de un 
profundo charco formado por una 
rotura de alcantarilla. Fué sacado 
del atasco por los bomberos. 
Hoy ha seguido todo el día l lo-
viendo. El día ha sido completa- ¡NINA LESIONADA POR 
UNA PUERTA 
detener al conductor y cobrador 
del tranvía causante de la des-
gracia, tomándoles declaración. 
El herido no pudo declarar a cau-
sa de su grave estado. 
mente gris. En los centros oficia-
les no se ha dado a la prensa nin-
guna noticia interesante. 
OTRA TORMENTA EN 
# AYORA 
Ha descargado sobre este po-
blado una horrorosa tormenta 
que duró más de'dos horas. Las 
cosechas han quedado- arrasadas 
y muchas casas se inundaron. 
El pedrisco fué tan formidable 
que muchos tejados han sido des-
truidos. El vecindario está cons-
ternado y entre el elemento obre-
ro, principalmente, el temor es 
grande, pues cqn la pérdida de 
las cosechas se avecina una fuer-
ce crisis de trabajo. 
Se están haciendo gesíiones pa-
ra que el Ayuntamiento organice 
subsidios de socorro a los dam-
nificados. 
UN HERIDO EN RIÑA 
Anoche a las dos de la madruga-
da iba por la calle de Garrigues 
Julio Melguizo, de 40 años de 
edad, el cual, se encontró con un 
amigo suyo que salía de un salón 
de limpiabotas que hay en la ba-
jada de San Francisco. Siguieron 
paseando juntos y en la calle de 
Espartero, se encontraron con un 
amigo de Melguizo, llamado Ri-
goberto Pérez (a) el Peque. 
Conversando los tres, surgió 
una discusión entre Julio y ei Pe-
que, en la que Intervino el amigo 
que los acompañaba, logrando 
La niña Josefina Cañaaa, de 
seis años, jugando esta tarde en 
su casa, tuvo la desgracia de co-
gerse la mano con unapuerta. Fué 
curada en la casa de Socorro del 
Museo, donde le apreciaron ma-
gullamiento de un dedo, con frac-
tura de la falange ta. 




Madrid, 11.—El doctor Asnero 
ha solicitado patente del aparato 
para cauterizar la mucosa nasal 
inventado por él. 
(De nuestro re^actor-corrresponsaL) 
/ / - / / noche. 
VIAJEROS ILUSTRES 
En el exqreso de Francia llegó 
esta mañana el príncipe Leopoldo 
de Ausburgo y el capitán de avia-
ción chileno don José farra. 
De Madrid llegó el presidente 
del •Consejo de ministros de Hun-
gría . 
' . DESGRACIAS 
En la carretera de Caldas un 
carro chocó contra un árbol, don-
de se dió tan fuerte encontronazo, 
que resultaron hefú'os sus dos 
() c u pan tes, a u nque no- de gra v e -
dad. 
En la misma carretera un auto-
móvil atrope! ló al ciclista Rosen-
do Cortés que resultó herido gra-
ve. . - • 
NUEVAS DECLARACIO-
NES DE RICA RDITO, 
QUE • NO DICEN NADA 
N U E V O 
El juez señor Sánchez Cañete, 
que entiende en la causa por el 
asesinato de Casado, ha tomado 
declaración nuevamente a Ricar-
dito, el que nada nuevo añadió al 
sumario. 
Sigue negando la participación 
de otras personas en el crimen. 
Ratificó que éste se cometió a las 
once de la noche y que hubo dis-
cusión y riña violenta. 
. Se le presentaron unas cuantas 
prendas de ropa con objeto de 
aclarar si le pertenecían a él O' al 
difunto Casado. 
Todavía no ha designado abo-
gado en la causa que se le ins-
truye. 
>.ecial) 
E n ef pueblo de Ñon aspe descaigo una Irono¡0k 
cayendo varias exhalaciones, una de estas mató a- l/0t'menf' 
En el choque de un autocamión y un carro i na. a ' " " a * n c i g es'u/f- L 
urr obre ro . -La Sinfónica en Za-agoza. '^o 
11—10 noche 
ATROPELLO 
Fin la calle de Cerezo fué atro-
oellado eí niño José Mojica Gar-
cés,, de 4 años, por.un automóvil 
que conducta Joaquín Gutiérrez. 
Le causó hemorragia nasal y 
una contusión en un tobillo. 
F u é asistido en el í [ospitát. 
MUERTA POR UN RA YO 
Comunican de Nonaspe que 
descargó' una horrorosa tormenta 
sobre aquel término municipal 
cayendo'una chispa eléctrica que 
mató a la anciana de 74 años Te-
resa Fuertes Torres. 
El Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
También cayeron varias exha-
laciones sobre el pueblo, causan-
do un enorme- pánico en el vecin-
dario. 
En algunos edificios se notaron 
los desperfectos. 
Ningún vecino se atrevió a sa-
lir de casa. 
CAE A UN POZO Y SE 
HIERE 
Limpiando la carbonilla de un 
pozo, el obrero Vicente Medrano 
tuvo la desgracia de caerse al fon-
do causándose varñas heridas en 
diversas partes del cuerpo. 
Fué sacado del pozo y condu-
cido al Hospital, donde se le pres-
tó asistencia facultativa. 
en C; 
la 
H confuí en ei 
años, soltero, habitante 
tas, con contusiones en 
abdominal, herid 
labio superior, ero N 
frente y brazo izquierdo la 
herida contusa en el lafr 0íra 
rior, erosiones en la 
zo izquierdo y otra herida i , 
saenla región parietal 
de pronóstico reservado. a' 
Fué asistido en el Ho ' 
vincial donde le practicó Ul i , 
el médico de guardia ' 1 
MORDIDA POR 
P E R R O 
En el Hospital fué 
Asunción Ruíz Sancho, 
años, de heridas de 
LLEGADA DE TURISTAS 
El día 13 llegará el transatlán- CHOQUE DE UN AUTO 
tico «Asia», en el que vienen mu- CAMIÓN Y UN CARRO 
chos turistas para visitar la Ex-1 En la"carretera de Alagón, cho-
posición. En el mismo saldrán ! carón un autocamión y un carro, 
gran número de ellos que han He- , Resultó herido el jornalero Ber-
gado a ésta por ferrocarril. \ nardino Tejero Tabuenca, de 39 




.o pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño £ 5 
Maximino Narro 
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE EN T ODAS LAS HABITACIONES 





servado producidas por la mür, 
dedura de un perro propiedad del 
dueño de una verdulería. 
Se dió parte al Tuzgado-. 
CONCIERTOS 
En la Sociedad FilarmóniGaes-
tá dando selectas audiciones la 
Sinfónica de Madrid, bajo la di-
rección del maestro Arbós.. 
El público que ha asistido a los 
dos conciertos dados por esta ilus-
tre agrupación musical ha sido 
numeroso y distinguido'. 
La labor de los profesores ha 
sido, como siempre,, elogiada y 
aplaudida. , 
Los autores mejores del mun-
do, han sido interpretados mara-
villosamente por lo& artistas de la 
Sinfónica.. 
TEATRALES -
Mañana,, en el Principal, se 
despide del público de Zarago-
za la compañía del Infanta Isabel, 
terminándose, con esta agrupa-
ción la temporada teatral en ei 
mencionado coliseo. 
La compañía se despide con el 
estreno de la comedia de Honorio 
Maura «Cuento de Hadas«. 
AGRESIÓN 
Fernández Ruiz, de 41 
r un Pilar 
años, viuda, fué agredida por ^ 
individuo apodado «51 mñ0 . 
Anil lo. , produciéndole coatu^ 
nes con. hematoma en ,a 1 * 
glútea y muslo derecho, de P , 
nóstico reservado. 
Fué curada en la casa de Soc 
rro. ., 
Del suceso se dió cuenta ai J 
orado. 
D i c e l a Gaceta 
Madrid, 11. 
Concedien^ 
Cruz de Beneficencia 
te del Centro Gallego 
Habana. 
—- Nombran 
1.a Instancia e Instru 
- Nombrando represen 
en los estudios 
de 








Miércoles, 12 de junio de 1929 
^Tx)NS^Op^LA SOCIEDAD 
P E R S O N A L I D A D E S Q U E 
R B E R E U N E N ' 
de reparo ni 
Madrid, U . " ^tíX mañana se 
1 reunido el Rey don Alfonso, 
Eduque de Alba y el marqués de 
P tella con algunos miembros del 
Consejo de la Sociedad de las 
Naciones- • 
5e da como seo-uro que Strese-
maon saldrá para Lisboa cuando 
termine las tareas 
dadi jo donde partirá 
aH;i-burgo. 
de la Socie 
embarcado 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
S T R B S E M A N N 
Madrid, 11.-El representante 
de Alemania en el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones señor 
Stresemanr. se ha mostrado pesi-
m;Sta en la resolución dei pleito 
de las minorías étnicas. Añadió 
' que cree que no se tratará de la 
'evacuación de Renania n i de 
¡otros problemas que afectan a In-
glaterra. 
S Ï E E S E M A N N H A B L A 
DE P O L Í T I C A I N T E R N A -
C I O N A L 
Madrid, 11.-El delegado ale-
mán señor Stresemann ha dicho 
que hay que recordar con agrado 
lo que se obtuvo de positivo en 
Locarno y en Ginebra. En las 
minorías hay que distinguir una 
cuestión de procedimiento y otras 
de principio; en aquéllas se ha 
conseguido bastante y en estas úl-
timas casa nada. Es necesario de-
jar aplazado sin ̂  resolver el pro-
blema de las minorías, porque 
estiman que hay que escuchar al 
Tribunal permanente de Justicia 
internacional por estar en des-
acuerdo con algunos puntos de la 
conferencia de Londres. 
El presidente del Çonsejo de la 
Sociedad señor Ádatzi no estima 
acertado ese aplazamiento, cre-
yendo lo mismo el señor Titu-
lesco. 
Esta tarde a las seis"se volverán 
a reunir para el estudio del pro-
blema. 
Se encuentran en Madrid 182 
íuncionarios y mecanógrafas de 
la Sociedad de Naciones; es decir, 
más de la tercera parte del perso-
üal que trabaja en Ginebra al ser-
vicio de la entidad internacional. 
A todos ellos, además de cos-
^árséles el viaje, se les conceden 
dietas. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
J I M É N E Z E I G L E S I A S 
Los pilotos del «Jesús del Gran 
oder» a preguntas de los perio-
distas respecto de su viaje por 
f-ftiérca han dicho que tuvieron 
loasta el Brasil vientos contrarios, 
que obligó al aparato a gas-
1 niucha gasolina, creyendo que 
no hubiera sido así hubieren ba-
0 el record de distancia sin es-
a en las cuarenta y cuatro ho-
¿ Sque duró el viaje. Se encuen-
n satisfechos de que el segun-
0lugar del 
L o t e r í a N a c i o n a l 
tor sin necesidad 
limpieza. 
Todas las repúblicas de A.méri-
ca rivalizaron en amor a España, 
no suponiendo Jiménez e Iglesias 
los recibimientos de que fueron 
objeto después. 
Les dieron más de 50 condeco-
raciones y la llave de oro y pla-
tino de la ciudad de La Habana. 
Trajeron para don Alfonso una 
caja de plata con tabaco cubana, 
un reloj hecho con dos centenes, 
pájaros disecados etc. Todo ello 
será objeto de una exposició-i pa-
ra que el público pueda admirar-
lo. Muchos españoles besaron el 
avión y otros, de entusiasmo al 
verlo como representativo dt: la 
lejana patria, mordían las alas. 
Tuvieron necesidad de servirse 
de varias mecanógrafas para con-
testar a los centenares de cartas y 
de saludos que les enviaron. Fue-
ron nombrados presidentes de 
honor de dos asociaciones de 
Prensa americana. Se proponen 
dar la vuelta a Europa y regresar 
a América para ir sin prisas a re-
correr todas,las repúblicas •hispa-
no-americanas. 
S T R E S E M A N N E N P A -
L A C I O 
Madrid, 11.—El ministro ale-
•mán de Negocios Extranjeros se-
ñor Stresemann estuvo hoy en 
Palacio conferenciando con el 
rey. 
F I E S T A E N C A S A D E L A 
D U Q U E S A D E P A R C E N T 
Madrid, 11 —El presidente asis-
tió a l agasajo ofrecido por l a 
duquesa de Parcent en su casa a 
los delegados en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
S T R E S E M A N N Y B R I A N D 
C O N F E R E N C I A N D E 
N U E V O 
Madrid, 11. —Los señores Stre-
semann y Briand han celebrado 
una nueva conferencia, se supo-
ne que acerca de lo "̂ mismos in-
teresantes puntos que fueron ob-
jeto de la conferencia anterior. 
E L C O M I T É D E L O S 
T R E S 
Madrid, 11.—El señor Quiño 
nes de León presidió en. el Sena-
dó una reunión del llamado Co-
mité de los Tres. 
El señor Quiñones de León di-
jo a los periodistas que ei objeto 
era realizar determinados traba-
jos preparatorios de la reunión 
que iba a celebrarse a las seis y 
media. 
C O N S E J O D E L A S O C I E -
D A D D E L A S N A C I O N E S 
""Madrid, 11.—Esta mañana se 
celebró la sesión privada que pre-
sidió el italiano Scialoja, termi-
nando a las dos de la tarde. En és-
ta, según Quiñones de León, se 
ha re unido el Comité de los Tres. 
Madrid, 11.— Primer premio, 
3.233, Almería, Madrid, La Línea 
y Valencia. 
Segundo, 2.321,, Madrid, Alme-
ría, Granada y Medina del Campo. 
Tercero, 1.161, Ibiza, Madrid, 
Málaga, Granada y Toledo. 
Cuartos, 6.712, Igualada, Ma-
drid y Barcelona; 2.392, Málaga, 
Mallorca, Barcelona y Algeciras; 
2.482, Albacete, Madrid, Palma y 
Barcelona; 16.900, Avilés, Ma-
drid y Barcelona; 6.772, Santiago, 
Madrid y Barcelona; 32.973, Sevi-
lla, Barcelona y Madrid; 5.769, 
Barcelona, Campillos, Córdoba y 
Madrid; 29.806 Madrid; 9.265 Má-
laga, Madrid, Oviedo y Bilbao; 
10.008 Málaga, Barcelona, Pam-
plona y Cartagena.—(Mer.cheta). 
E l p r e m i o g o r d o 
Almería, 11.—El iúbilo es in-
menso por haber caido en esta 
capital el premio gordo en el sor-
teo de hoy. 
El premio se halla repartidísi-
mo,- y entre personas de la más 
humilde condición, lo que expli-
ca que se haya desbordado la ale-
gría. 
El segundo premio ha corres-
pondido íntegramente a un co-
merciante del pueblo de Taber-
nes. 
MENCHETA. 
A d e v o l v e r l a v i s i -
t a d e C r i s t ó b a l 
C o l ó n 
D E P R O V I N C I A S 
C H O Q U E C O N U N B A J O 
Mahón, 11.—A la entrada de 
este puerto un buque ha chocado 
con un bajo resultando heridos el 
capitán y un contramaestre. 
. L A C O R A L D E T O R R E -
L A V E G A 
Santander, 11.—A las ocho y 
media ha llegado a Santander la 
Coral de Torrelavega, acompa-
ñada por unos 600 entusiastas de 
aquella ciudad montañesá. En la 
estación fué recibida la Coral fo-
rastera por Bandas de música, la 
Coral de Santander, los Coros 
Montañeses y mucho público. 
También esperaban a dicha enti-
dad artística cuatro concejales en 
representación del Ayuntamiento 
de Santander. La comitiva se 
trasladó a la Casa Consistorial, 
donde la Coral dé Torrelavega 
fué recibida por el alcalde y con-
cejales, cambiándose discursos 
de bienvenida,.salutación y agra-
decimiento. 
Ayer a las diez y media, ha da-
do un concierto la Coral de To-
rrelavega en el teatro Pereda, que 
ha invadido .un gentío enorme. 
Los orfeonistas han sido ovacio-
nados con entusiasmo. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S 
S E O P O N E A L V U E L O 
Sevilla, 11.—Parece ser que el 
Gobierno francés se opone a que 
los aviadores Condourcet y Mai-
lleux realicen su proyectado vue-
lo Sevilla-Nueva York, por con-
siderar que no es aparato apro-
piado el avión terrestre- de que 
I disponen. 
San Juan de Puerto Rico.—El | El comandante aviador francés 
conocido deportista yatchman ha salido, por tal motivo, con di-
Francisco Franchesi ha marcha-
do a bordo del yate «Mary», que 
mide -4 pies de eslora, con rum-
bo a España, vía Nueva York. 
A l mkrehar ha declarado que 
se proponía, aunque un'poco tar-
de, desde luego, devolver la visi-
ta al oran Cristóbal Colón. 
rección a París' 
este asunto. 
para tratar de 
R E G R E S O D E L D O C T O R 
A S U E R O 
San Sebastián, 11.—Regresó el 
médico don Fernando Asuero 
después de haber sometido a tra-
tamiento a la esposa del duque de 
Demitri. > 
V i s i t a s d e l o s a v i a -
d o r e s J i m é n e z e 
I g l e s i a s 
Madrid, 11.—Hoy visitaron los 
pilotos del «Jesús del Gran Poder» 
al jefe del Gobierno y al ministro 
del Ejército, a quienes reiteraron 
su agradecimiento por las mu-
chas facilidades que de ambos re-
cibieron en la preparación y des-
arrollo del vuelo y por las aten-
1 clones posteriormente recibidas. 
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Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, b. Teléfono 22 
M U E R T E D E E V A R I S T O 
R I O S L I N A R E S 
IL--Murió en el Hos Coruña, r - —- mundo le haya co-
mai-JÍ "dido a España. El motor | pitai Evaristo Ríos Linares que 
^normalmente, quedando j el domingo pasado fué atropella ^ h i b r n r i " * i ««""" im-
poner en el Brasil de que al I do Por el tren en la estación del 
^ncnn^ marcha el aparato se 1 Norte de Madrid, 
OIUrara perfectamente el mo-1 MENCHETA. 
SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concernieníe a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E S A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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D E P O L Í T I C A 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A las. ó'SO llegó a. la Presiden-
cia el jeíe del Gobierno para asis-
tir al Consejo de esta tarde. 
Momentos después recibió al 
doctor García Vicente que habló 
al marqués de Estella de las expe-
riencias de lavado del pulmón 
que con resultado satisfactorio 
había realizado en París. 
El jefe del Gobierno, muy com-
placido de la referencia del doc-
tor García que confirmaba lo que 
ya conocía el presidente por las 
informaciones de la Prensa, feli-
citó con expresivas frases al mé-
dico español que aporta un nue-
vo y Valioso elemento de progre-
so a la Ciencia méd:ca. 
Antes de comenzar el consejo, 
el general Primo de Rivera ma-
nifestó a los periodistas que el 
consejo sería breve, pues tenía 
que asistir a la cena con que el 
duque de Alba obsequiaba a los 
miembros del JConsejo de la So-
ciedad de Naciones. 
Añadió £i presidente que a pri-
meros del próximo mes de julio 
haría una excursión a El Escorial 
donde descansaría'unos días, re-
gresando para celebrar consejo y 
marchar luego a Mondariz. 
El consejo terminó a las nueve. 
Aprobó la reforma del reglamen-
to del personal anejo al Museo 
del Prado, y asistir al congreso 
de la Cruz Roja. 
C R E A C I Ó N D E U N C O ^ 
M I T É 
Madrid, 11.—Por el ministro de 
Trabajo ha sido creado un Comi-
té municipal que entenderá en los 
trabajos siderúrgicos y metalúr-
gicos de Barcelona. 
También se autoriza la cons-
trucción en Barcelona del Pala-
lacio del Trabajo y de los servi-
cios dependientes del ministerio 
de ese nombre. 
C R E A C I Ó N D E U N A 
M A R C A N A C I O N A L 
Madrid, 11.-En la firma de 
Economía aparece la creación de 
una marca nacional que garanti-
ce la producción de procedencia 
española de los frutos, aceites, 
vinos, etc, y que se aplicará a las 
mercancías que se exporten al 
Ex ira nj ero. 
C O N F E R E N C I A E N T R E 
L O S S E Ñ O R E S C A L L E J O 
Y Y A N G U A S 
Madrid, 11.—Con el presidente 
de la Asamblea celebró una Con-
ferencia el ministro de Instruc-
ción Pública. 
Estuvo presente el ministro de 
Uruguay, y la conferencia versó 
sobre la Cátedra de Vitoria. 
D o ñ a V i c t o r i a e n 
e l P a r d o 
Madrid, 11.—Hoy pasó unas 
horas en el Pardo en compañía 
del príncipe de Asturias la reina 
doña Victoria.—(Mencheta). 
; miMiHiiHi ttppr*,*^ .̂ ,, . _ 
C o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r M a r a ñ ó n 
París, 11.—Ha dado una confe-




S O C I O L O G I A D E L 
T O D O A S Ü E R O 
No temas, lector o lectora cte EL MA-
ÑANA, que vaya a mortificarte con un 
nuevo disco de cantos anatomo-fisio-
lógicos del t r i gén imo . Tengo la segu-
r idad, que en per iódicos , revistas y 
mentideres de café h a b r á s le ído o ha-
b rá s escuchado, desde las m á s minu-
ciosas descripciones, clásicas o mo-
dernas, hasta los m á s formidables dis-
parates. Por eso, aun cuando escudri-
ñ a n d o m i despoblada bibloteca u 
otras de çenso m á s numeroso, p o d r í a 
reproducirte algo tal vez de lo que no 
te han dicho en estos d ías , renuncio a 
comentar cualquier teor ía del funcio-
namiento de esa privilegiada arbores-
cencia del laberínt ico sistema nervio-
so. Escabroso estudio, por donde los 
sabios han perdido y p e r d e r á n mu-
chas vidas, antes de qué sus oscuros e 
h ipoté t icos vergeles, sean entregados 
como trofeo de la ciencia verdadera. 
Dejemos, pues, en estos vericuetos 
a las «neuronas» con su vida sarcásti--
ca, entonando un responso a la incóg-
nita y cantando las glorias de un Cajal 
y otros descubridores. 
Voy a ser por un momento más es-
cépt ico que nadie. Vamos a suponer 
que el famoso doctor Asnero ño cu-
rase nada. Que sólo aliviase y que este 
alivio fuese m o m e n t á n e o . «No se que-
j a r án sus detractores.?. 
La m a y o r í a de los eruditos, al juz 
gar el m é t o d o Asnero, admiten un 
fondo de verdad, so pena de olvidar 
a un Flourens, Vulpian, Carlos Bell , 
Bernard, etc. etc. haciendo constar 
que no es el m é t o d o Asuero, sino el 
m é t o d o Bonnier. (Esto será en justo" 
premio a como la prensa francesa ha 
juzgado nuestra ú l t i m a victoria inter-
nacional en el part ido Inglaterra-Es-
paña) . Algo es algo. 
Nosotros, ajenos a todo ju ic io téc-
nico, vamos a conceder al mé todo del 
famoso méd ico del norte un fondo 
¿ambién, pero mucho m á s amplio, de 
caridad. Este nos ha sacado a escena 
con su aureola ' los cientos de miles 
de enfermos crónicos en cuyas vidas 
a tormentadas la ciencia de otros ga-
lenos se estrel ló ¿No es cierto? Repe-
timos que a estos progresos se les a t r i - : 
buye por las más prestigiosas firmas 
del mundo méd ico un efecto sugesti-
vo o de reflejo. Y se me ocurre pregun-
tar ¿Es que si un enfermo tratado por 
un médico cura y esta cura es por su-
gestión se ha perdido alvo? ¿Es què 
si un e n f é r m e s e alivia más o menos 
pasajeramente, ha Derdido algo? 
¿Acaso hemos olvidado esas «Miste-
riosas» inyecciones que se prodigan 
en los ú l t imos momentos con el ex-
clusivo resultado de que, mientras 
veneran la pro longación de unos m i -
nutos de vida, el difunto espera en la 
otra? 
Pues si el Doctor Asuero logra lo 
poco que le toleran los hacendados 
de la sab idur ía , tal vez apoyándose 
en la lóeica de que si ellos son «sa-
bios» y el Doctor Asuero no, el Doc-
tor Asuero puede curar lo que no cu-
ran ellos. 
Y si, a d e m á s , en los n u m e r o s í s i m o s 
enfermos que yacen en la marchitez 
de sus ilusiones, el insigne médico de 
San Sebast ián logra con la estrella de 
su fama hacer penetrar un b r i l l o de 
esperanza que se mantenga pujante 
hasta la muerte, merece entre tanto 
que las academias escuchen su t imbre 
de voz con la más profunda admira-
ción o, por lo menos, con el más r íg i -
do respeto científico de los que deben 
tener p r é s e l e las m á x i m a s que nos 
legó el inmortal Claudio Bernard, para 
enjuiciar los nuevos derroteros cor. 
i que los médicos intenten encauzar la 
medicina; pero como al doctor Asuero 
se le han d i r ig ido improperios perso-
nales, contra estos debe alzarse la sen 
satez de la masa ciudadana para eclip 
sar ese murmul lo de taberna domin-
guera que se respira en algunas apre-
ciaciones lanzadas desde el más com-
pleto olvido de respeto educador por 
quienes incubaron su tí tulo en el 
claustro materno de la misma univer-
sidad. Sólo por lá sacudida s ísmica 
que ha provocado en todas las biblio 
tecas del mundo, merece una e ta túa . 
J. TEROL BENEDICTO. 
E C O S 
Ï A U R I N O S 
Gitanillo de Triana y Rafael 
Marzal siguen, dentro de su gra-
vedad, más aliviados. 
El de Triana conversó ayer con 
las personas que le visitaron. 
Mañana, jueves, se celebrará en 
Madrid una extraordinaria corri-
da de toros con ganado de Anto-
nio Pérez, de Salamanca, para 
Márquez, Posada y Niño de la 
Palma. 
El próximo doming-o actuarán 
en Santander Alfredito Corro-
chano y Pepito Iglesias. 
ZOQUETILLO. 
G r a v í s i m o s d e s ó r -
d e n e s e n C a r a ç a o 
Nueua York.—Se reciben infor-
maciones dé la isla de Curacao, 
anunciando que un grupo de em-
pleados de las refinerías de petró-
leos, que se supone son venezola-
nos, ha atacado el fuerte Amster-
dam, y después de apoderarse de 
gran cantidad de ai mas y muni-
ciones, ha encarcelado al gober-
nador de la isla. 
El comandante de la guarnición 
intentó huir con sus 500 hombres 
de tropa a bordo de un barco ame-
ricano; pero ha sido hecho prisio-
nero igualmente por los insurrec-
tos. 
Se han producido choques en-
tre las tropas y los rebeldes, ha-
biendo resultado varios muertos 
y heridos. 
Los miembros del Consejo de 
la isla se han reunido urgente-
mente en Consejo, y han dirigido 
a Amsterdam un despacho1 pi d ien-, 
do socorro. 
El cónsul americano en Cura-
cao ha pedido a Washington que 
algunos barcos d^ guerra ameri-
canos salgan para las Antillas con 
objeto de contener Un posible le-
vantamiento contra las autorida- ¡ 
des holandesas. 
H E R N I A D O 
. No olvide usted que seguir el METO/JO G. A. BOER es asegura • 
la ESTRANGULACIÓN HERNIARIA y es el medio más E F I C A Z ^ 
batir la HERNIA. LOS APARATOS C. A BOER TRIUNFAN d o n d ^ 
sistemas han fracasado. 
contra 
1 com. 
e todos i0s 
En cartas, como las que siguen, lo afirman y pregonan miles de 
que DEBEN L A SALUD a los renombrados APARATOSO. A. BOp?0^8 
i cuales reúnen las cualidades imprescindibles y fundamentales en t <f' !0S 
I tamiento mecánico de las HERNIAS: Potencia, comodidad snavi^ ^ 0 tra" 
i cacia. • ^ cn-
NOBLEJAS, 23 mayo 1929. Señor don C. A. BOER, BARCELONA M 
ñ o r mío: Cuando acud í a usted pgra usar sus APARATOS C. A. BOER^86 
nía una hernia muy abultada y que me causaba grandes angustias cr ' 
dome ya inúti l para siempre. Con seguir su EXCELENTE MÉTODO Q ^ ^ ' 
eos meses he recuperado todas mis fuerzas y ESTOY PERFECTAMENT0" 
Cuat; ro 
CURADO. Su muy agradecido s. s. q. e. s. m. MANUEL MUÑOZ, 
Esquinas, 13, NOBLEJAS (Toledo). 
SAN MARTIN. 7 enero 1928. Sri D. C. A. BOER, BARCELONA. Muy seño 
mío: Estoy muy contento por haberme curado con los buenos APARATOS 
C. A. BOER, la hernia escrotal congènita que tenía . Al ser examinado para 
las quintas y alegar yo que estaba herniado me dijeron los médicos 
m i HERNIA ha desaparecido por completo. Mi grat i tud hacia usted ha dic 
tado Ja presente, que puede publicar en bien de los herniados. Mande a su 
agradecido s. s. F E L I X PEIRÓ LORENTE, calle Obscura, 5, SAN MARTIN 
DEL RIO (Teruel). 
f Si anhela usted su bienestar, adopte sin demolía el MÉTODO C. A. BÒER 
que ofrece al HERNIADO más exigente, por adelantada que sea,su dolen-
cia y cualquier esfuerzo que haga la MÁXIMA SEGURIDAD. Visite hoy 
mismo al afamado or topédico en: 
VALENCIA, miércoles 12 junio, HOTEL INGLÉS. 
CALATAYUD, sábado 15, HOTEL FORNOS. 
TERUEL, domingo 16, HOTEL DEL TURIA. 
ZARAGOZA, lunes 17 y martes 18 jun io , HOTEL EUROPA. 
MADRID, lunes 24 y martes 25 jun io , HOTEL INGLÉS. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo 60, BARCELONA. 
M A N U E L B E N E I T E Z r 
CAMISERIA FINA 
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J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
[ V I a y o r , 2 0 , M A D R I D • 
FOLLETÓN DE EL MAÑANA 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por ÜEAN MARTET 
Traducción de MANUEL PUMAREGA 
—Y otro que se llama Sqwal... ¿Le conoce usted también? 
—No. Pero creo que me han hablado de él... 
—Es un maestro de escuela... Aun no sé a ciencia cierta—aña-
d ió sacudiendo con seriedad sus locos rizos de chiquilla—si 
se rá un santo o un menstruo. 
Y luego agregó, después de reflexionar un instante: 
—Más bien creo que es un monstruo... En todo caso, harta de 
golpes a sus crios. Vinieron los tres con e! pretexto de hacer 
una colecta para el asilo de Sqwal, que se llama... ¿cómo se lla-
ma este asilo?...Ya: «Sanción y Reparación». . . Le hablaron a 
Marión.. . La cogieron allí, en el r incón . V i que ella decía que sí 
con la cabeza.. 
—;Patr icio!—exclamé—. Expl íquese lo como pueda: hab ía re-
suelto dejarla que se hundiera en cien pies de fango...; pero 
eso... ¡no! 
Y lo a r r a s t r é conmigo. 
L V I I I 
Primero fuimos ál local de los imbéci les Bebedores de Agua. 
Su sociedad debía tener un nombre m á s solemne: Sociedad'de 
Preservac ión Antialcohólica, ó algo por el estilo... Nunca lo su-
pe a ciencia cierta, ni intenté nunca saberlo. 
. A l V-THOS entrar, por supuesto, los viejos crios se pusieron a 
temblar y a balbucir aterrados: «¡Ellos! ¡Otra vez aquí! ¡Dios 
mío! .'Dios mío!», y tres o cuatro se escurrieron debajo de las 
;?a^ en busca de un refugio. 
46 , —¡B^sta!—les gr i té—; ¡Hatajo de gusanos! No voy a baceros 
— I nada: vengo en busca de la Madre... ¿En donde está? 
Uno de ellos sé levantó como un chiquil lo interrogado por el 
maestro, y ba lanceándose en sus altas piernas, me contestó: 
- No sabemos. La Madre no nos dice nunca... 
—¡Vamos! ¡Vamos!—le g r i t é más fuerte aún, sacando el re-
vólver—. ¡No se burle en m i cara! ¿Dónde está la Madre? O dis-
paro al montón. . . 
Entonces uno de ellos, un enanillo de rostro acorchado como 
una pera que ha pasado seis meses en el granero, sin un pelo 
de barba n i bigote, pequeño monstruo inquietante, me di jo: 
—Puede que esté en casa del señor Sqwal. 
• —¿Dónde vive ese Sqwal? 
—¡Ah!—repuso el enano, abriendo los brazos en señal de ig -
norancia. 
Pero un tipejo' de enormes mostachos negros de bandido, 
que no sé lo que tejía ante la ventana con unas largas agujas 
de madera, me dijo: 
- E l señor Sqwal tiene su escuela en Lossiemouth. Debe sel-
la tercera o cuarta casa a la izquierda, según se llega al pueblo. 
Lossiemouth se encuentra á una mi l l a de.Aklansas. Había 
empezado a nevar: una nieve densa, pesada, a t ravés de^la cual 
nos a b r í a m o s camino como por entre las altas hierbas de un 
matorral . 
A partir de San Pa í r i ck empezaron a escasear las casas. Ya 
j no se divisiban sino de tarde en tarde g a s ó m e t r o s y fábr icas . 
E l camino estaba cubierto por m á s de un pie de sól ida nieve. 
.La escuela del tal Sqwal se encontraba a la entrada del pue-
blo. Lo único que de ella vimos en un prirfeipio fué una alta 
tapia gris, por encima de la cual se e rgu ía el esqueleto negro y 
desolado de un á rbo l . En esta tapia había una puertecita con 
una campanilla de cobre. 
L lamé a la campanilla y la puerta se ab r ió como al disparo 
de un resorte... Entramos. 
Ante nosotros se extendía un patio. A la derecha t en íamos el 
Pabel^n en que debía habitar el portero; enfrente se alzaba un 
edificio triste de argamasa del siglo pasado. Toda la fachada 
de aquel edificio hal lábase horadada por ventanas terriblemen-
te s imétr icas , que estaban provistas de cortinas de tela blanca. 
En el pequeño pabel lón veíanse dos puertas. Encima de la 
segunda había una placa de esmalte blanco con esta palabra oí 
letras negras: Humanidad. 
La primera puerta estaba abierta, y por ella salió una mujer 
corpulenta, de rostro enrojecido, vestida con un largo delantal 
negro y que andaba corno un bloque de piedra, ^in que srmo-
viese un pliegue de su mandil : lo único que se le veía en movi-
mien tó eran los pies. 
—¿Qué desean us tedes?—pregun tó con voz ruda. 
—¿Es aqu í el colegio del s e ñ o r Sqwal? 
- S í . 
—¿No ha visto usted a esa señora que llaman la Madre y que 
dir ige una sociedad ant ia lcohól ica? 
—No. Estuvo aquí ayer. Hoy no la he visto. 
—¿No está el señor Sqwal? 
—Voy a ver. Pasen al recibimiento. 
nna-pcH" 
sillas de 
Empu jó la segunda puerta y nos encontramos en u eque 
ñ a habi tación amueblada con una mesa de encina y 
mimbre. En la pared había numerosos grabados y fotogi^_^ 
Una de estas fotografías representaba, según decía " ^ 1 ^ , r0. 
ción escrita con tinta y en letra bastardilla, al «Sr. ^ ^ 
deado de sus pequeños disc ípulos». En ella se veía u n ^ c0I1 
sentado en un sillón, cruzadas las largas y flacas P 1 ^ ^ ' m i -
el calcetín caído en acordeón sobre el tobillo, y de pollo' 
núscula , de semblante s a rdón ico , encima de un cu ¿e encima; 
resK"1' A su alrededor se veía un grupo de niños de pie, 
las rodillas tenía otro. Todos ellos tenían la misma 
un aire de gravedad y embrutecimiento. ] «¡ir 
En otra fotografía pod ía contemplarse al señor ^ ^ loS 
gando a la gallina ciega con sus discípulos». de t r3S 
ojos vendados, corría con sus largas piernas y su c0fflo 
de una docena de chiquillos, que parecían dar 
caballos de doma bajo la amenaza del látigo. ^ ^ nied3^ 
Por último, había diplomas, muchos diplomas; ^ g ^ a 
uno, nauia uipiuuius, uiuuuwo - i geüor 
de honor de la Sociedad de Pedagogía , (>torSadaaregtodos 
«como recompensa por los eminentes servicios p 
or 
este pedagogo a la causa de la infancia»; ni 
menc ió /1 . de 
fica de lá Exposición de San Francisco de l920"* iai: # 
grabados ejecutados con ese triste ornamento . ^ ^ g a r n ^ 6 
s imból icas , altivas y veladas, que posaban maj 
(Se conmmr 
M i e i eoles, 12 de junio de 1929 
HOTEL BBMESTE 
B R O N C H A L E S ( T e r u e l ) 
Teléfono número 1 :-: Temporada oficial ? 
de! 15 de junio a! 15 ¿e septiembre -
Hotel recientemente Gonstruído a todo confort, con cuartos 
,de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
4guas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas }• laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
" Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitacior.es en el mismo HOTEL. 
fMJÉl Bioh lBalneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
I Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
T IPIÉ olil i 15 de loi i 15 ü sepllih 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
CIISIIÏD [lïEil "PiDtOíH1GAD0 bazo'riñones reuma artriti^ 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótu los en oro, sobre crista 
imitaciones a mármoles , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
Evalila en la u n i ffliiita 
Incomparable clima de altura (L300 metros), 
H O T E L D E L O S . B A Ñ O S (al pie del Manantial). ^ 
Servicio de automóviles a lodos los trenes. Estación, de P u e ü Se Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
• EN TERUEL 
VmpreHOH t i m b r a d o s 
sn re l i eve 
JLibrm - Catálogos - Sieviuias 
\.'i-&bñf&s C a m e r c i a l e 
Fii ísueias en relieve 
c n e u & á e r n a c i ó n 
Qrabado y $ o iograbadt 
RODRiGütZ SAN P&D20.51 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
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i Concesionario para Aragón de FELIX SCHLAYER S. A. 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
Casa Central: C O S O , 108. - Z A R A G O Z A 
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EL iDEAL en trilladoras para la MEDIANA Y PEQUEÑA EXPLOTACION para SINDICATOS Y COMUNIDADES 
y especialmente para todo propietario de Aventadora, !a 
do Glilayer-Heliaks,, modelos " A l i a , , y "Gamma,, 
solas o combinadas con limpiadoras "SCH<LAYER-0ME6A" 
• • • 
Rendimiento hasta 180 y 250 fanegas, respectivamente, s e g ú n fuerza y granazón 
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C R O N I C A 
L O S D E P O R T E S 
E L COTARRO FUTBOLISTICO 
Aun no se ha fijado la fecha de la 
Asamblea liquidadora de la tempora-
da. Esa reunión nacional de conspi-
cuos que ha de fijar las bases de los 
campeonatós futuros. Desde luego se-
rá hacia mediados de julio y en una 
localidad del norte, porque los dele-
gados tienen un gran pánico al calor. 
La liga finaliza «3I día 30, pero después 
se disputarán los encuentros de pro-
moción. Es decir, que contra lo creído 
por casi todo el mundo, el ascenso de 
grupo no será automático este año y 
sí para los sucesivos en caso de man-
tenerse la actual organización. De tal 
forma, pues, que todavía el último cla-
sificado en la primera división li?brá 
de luchar contra el campeón de la se 
gunda, en partidos que tendrán el 
mismo carácter e idéntica consecuen-
cia que los del tristemente famoso tor 
neo ¿limlnatorio. Igual sucederá entre 
los dos colistas de la segunda y los 
dos primeros de la tercera. Para que 
luego, a lo mejor, no sea .útil ni se ten-
ga en cuenta ese orden de méritos. 
Porque... ¿están muy seguros de que 
nó variará nada de la organización 
futbolística? La Asamblea ¿respetará 
lo estatuido sin modificarlo en todo o 
en parte? La reunión del pasado año 
nos hizo variar un poco el juicio que 
teníamos formado s«-bre los delegá-
dos y representantes de Clubs y Fede-
raciones. Realmente fué la primera 
en la que se hizo algo de provecho, 
pero ello fué debido a que no podían 
esperar más, a que se venía abajo to-
do el tinglado con evidente merma de 
los fines económicos imperantes. ¿Qué 
pasará en ésta? ¿Triunfará el buen 
sentido? ¿Volverán las luchas encona-
das, las rivalidades personales, como 
otras veces? Cualquiera sabe por qué 
registro se saldrán los distinguidos 
rabadanes del fútbol... 
Lo cierto es que se aprecia en todos 
una general desorientación. Parece 
que no cuajó del todo el nuevo siste-
ma y que no saben a qué carta que-
darse. No hubo hasta ahora Federa-
ción alguna que enviase proposicio-
nes, ni propuestas, ni informes, nj 
marcase el camino a seguir. A prime-
ros de junio en que reglamentaria-
mente debían llegar a la Federación 
Naciona1 los acuerdos o proposicio-
nes de los Clubs y de los organismos 
regionales, el Comité supremo no ha 
récibido ninguno. Implica esta con-
d cta dilatoria el vicioso sistema de 
aplazarlo todo, de fiar la resolución 
de problemas graves a la inspiración 
del momento, excusando su estudio 
minucioso, única forma de enjuiciar 
con probabilidades de acierto. 
La Nacional tiene que contar, pues, 
oií lo actualmente en vigor y sobre 
pío formar el andamiaje para la obra 
itura. Esto no quiere decir que no 
•epara otros proyectos y podemos 
ir la seguridad'de que el Comité de 
la Federación Española ofrecerá solu-
ciones nuevas si la Asamblea las^de-
demanda. Lo triste será que los de-
legados no lleven a la reunión un 
Criterio'decididó sobre la cuestión, 
que no aporten ideas, que no piensen, 
en una palabra, sobre lo más conve-
ni;')! te a todos. Y que no sé puedan re-
sumir las voluntades -y aunar pare-
ceres discrepantes, puesto que todos 
reservan el manifestar sus propósitos 
para el turbio y pasional momento 
dé la s sesiones, en el ambients cali-
ginoso de las.disputas y el enervador 
de los cuchicheos y conspiraciones r i -
sibles, formadas en torno de un bock 
espumoso y dorado, o de una simple 
limonada. 
Es lamentable esta conducta, esta 
inhibición de los que estaban obliga-
dos a proceder en forma distinta. No 
es discreto pasarse la vida censurán-
dolo todo y nO exponer oportuna-
mente el punto de vista particular 
que puede ser aprovechado. El torneo 
de Liga tiene inconvenientes tal como 
se está disputando, pero no creemos 
qUese suprima después de los sudo-
res y trabajos que costó su implanta-
ción. Ni deportiva ni económicamen-
te ha sido un éxito. Lo pudo ser con 
ligeros retoques, con algunas varia-
ciones. El campeonato de Espsña. ¿có 
mo habrá de disputarse? Los campeo 
natos regionales ¿tendrán idéntica or-
ganización? ¿No se modificarán las 
disposiciones legislativas sobre el 
traspaso de los jugadores, profesiona 
les o no? Los árbitros ¿van a seguir 
como hasta ahora? 
Sería iuterensantísimo conocer lo 
que. piensan las Federaciones y los 
Clubs ante esos problemas vivos que 
ofrece la realidad. Y mucho mayor 
beneficio ocasionaría el que la Fede-
ración ^Española pudiera, armonizar 
las distintas tendencias forjando a 
definitiva organización que necesita 
el fútbol peninsular. Pero... en julio 
veremos. 
.* * 
No desconfiamos en una posible y 
fructífera labtr. Ya hemos dicho que 
la. Asamblea última realizó una obra 
útil y la próxima puede hacer lo mis-
mo si los delegados acuden c:ii ideas 
reconstructivas y no de destrucción. 
Decimos esto porque ya se han leído 
por ahí algunas noticias sobre la pro 
bable dimisión de los directivos na-
cionales. La del secretario general se 
da como segura e irrevocable. No lo 
creemos así, y tenemos motivos para 
ello, si los representantes de Clubs y 
Federaciones no siguen una conducta 
suicida. Cabot ha dado pruebas de 
ser insustituible en el puesto que ocu-
pa, donde su orientación, su profundo 
conocimiento técnico y jurídico de 
los problemas futbolísticos y su pon-
derada ecuanimidad le han facilitado 
el desempeño de un cargo dificilísi-
mo y espinoso, mucho más de lo que 
se cree. 
Algo parecido ocurre con los res-
tantes directivos, poseídos de un gran 
espíritu de justicia y de una voluntad 
decididamente imparcial. La dimisión 
de éstos es obligatoria por la c ;stum-
bre renovada año tras año. En éste no 
faltará tampoco. Como no deb^faltar 
en.los delegados el sentido de la pro-
pia responsabilidad. No hay más que 
recordar cosas y actuaciones pasadas. 
Y comparar después. Pensando siem-
pre en lo peligrosos que son los sal-
tos en el vacío y en que todavía no se 
ha pasado el dificilísimo instante de 
transición, aunque los balances anua-
les vayan acusando un evidente pro-
greso.-
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Se prohibe la reproducción.) 
Se vende la casa 
n ü m . 37 del barrio de San fulián. 
Un semblante de 
cuatro siglos 
Algunasjde las ilustres P^^Ü^lí^i1-
des'europeas, que han venido por pri-
mera vez a Madrid con motivo d^l 
Congreso de la Sociedad de Naciones, 
han expresado sinceramente la impre-
sión que les ha producido el semblan-
te de la Villa y Corte. 
Madrid ha causado admiración a los 
ilustres visitantes. Madrid ha produci-
do simpatía, una simpatía decisiva y 
a trayente. Madrid ha grabado el en-
canto de su semblante en el alma de 
estos nobles extranjeros. 
Nuestros agradecidos huéspedes 
han podido apreciar y admirar el ver-
dadero semblante de M.adrid en el 
Museo del Prado; en la Academia de 
San Fernando, en San Antonio de la 
Florida, en los Museos y Palacios par-
ticulares, en los Monumentos públi-
cos, y èn las típicas y bellas calles del 
Madrid antiguo. 
(Por los modernismos, por los ras-
cacielos que adulteran el rostro del 
Madrid ciudadano hay que pasar co-
mo sobre ascuas). 
El día 10 del corriente los ilustres 
huéspedes, podrán contemplar una 
admirable síntesis de esta incompara-
ble ciudad: un semblante madrileño 
de cuatro siglos. Me refiero al Museo 
Municipal del Madrid antiguo que se 
inaugurará en dicha fecha, y que con-
tiene interesantes documentos gráfi-
cos de la historia de Madrid, desde el 
siglo XVI hasta fines dei siglo XXI. 
don Francisco Goya pintó también el 
verdadero semblante de Madrid. El 
genial artista español recogió en sus 
lienzos todo lo más característico del 
alma madrileña. El más típico apunte 
de este retrato está en la Sala de los 
cartones goyescos del Museo del Pra-
! do. Cuando se penetra en ella parece 
que se entra en la región de la luz. 
El pueblo de Madrid se asoma a j a 
vida del arte todo bañado en claridad. 
1 El suelo y el cielo de Madrid se con-
I funden en esta obra. Toda ella es co-
' mo una alegre sonrisa de bondad. 
Los extranjeros hispanófilos, admi-
radores de Goya, pueden cotejar aho-
ra las dos visiones: la del Museo y la 
de la Ciudad. 
• Naturalmente sentirán no poder 
destacar la máscara modernista, - - las 
absurdas modas del -día-desearían 
saborear la visión clásica. La actitud 
de estos hispanófilos puede traducir-
se en estas o parecidas palabras: «¿Poi-
qué no conservar con sagrado respe-
to, lo que en Madrid es eterno, lo que 
es único en el mundo; lo que. es ma-
ravilloso; el carácter de la ciudad, el 
semblante inmortal, bello y grandio-
so? ;Qué contraste entre el Madrid es-
pañol y el Madrid europeo! ¡Que antí-
tesis entre la ciudad de Goya y el ca-
rácter, de la parte moderna de la ciu-
dad! Madrid, sublime Madrid, recibe 
la admiración de un espíritu sincero 
que sabe comprenderte y amarte, y 
escucha la palabra de un buen amigo, 
de lejanas tierras: [aprecia tus legíti-
mos valores! aprecíalos con amor, re-
conócelos, y respétales... Hay que ca-
minar, es cierto, hav que buscar ade 
lautos y progresos, pero siempre con-
servando-! os recuerdos y tesoros ar-
tísticos e históricos como algo, sagra-
do; hay. que progresar, pero con tai 
que el progreso sea ei desarrollo de 
las nobles semillas que te legó el pa-
sado glorioso; hay que vivir, pero vi-
vir tu propia vida, las energías de tu 
pueblo, hay que vivir, pero siempre 
que tu existécia sea la afirmación de 
El avance de la provincia de Ten-
desde el 13 de septiembre de 1923 ha* 
ta el 31 de diciembre de 1928 
El señor gobernador civil ha tenido 
la atención de enviarnos la memoria, 
cuyo título encabeza estas líneas. En 
ella se consignan con gran acopio de 
datos las mejoras llevadas a cabo en 
la provincia durante los últimos cinco 
años y que constituyen por su canti-
dad y calidad un verdadero avance en 
todos los órdenes que absorben la vi -
talidad de un pueblo. 
Ningún comentario necesitaba esta 
memoria, si las naturales exigencias 
de espacio nos permitieran reprodu-
cirla íntegra. Basta simplemente su 
lectura, para que, sin necesidad de 
ningún comentario ni ditirambo, res-
plandezca la evidencia de que se trata 
de una labor verdaderamente notable 
y merecedora de la gratitud de todos 
nuestros comprovincianos. 
Por desgracia, su mucha extensión 
hace imposible que demos cumpli-
miento al sincero deseo de reprodu-
cirla y r.os limitaremos a hacer un 
breve resumen, lo más completo po-
sible, de su contenido. 
Para ello, creemos lo mejor copiar 
los títulos de las distintas secciones 
en que se divide y que corresponden 
a las variadas secciones en que se ha 
manifestado este poderoso impulso 
de renovación. Antes, sin embargo, 
importa resaltar dos aspectos del 
conjunto, que consideramos de capital 
importancia. 
Uno, el que se refiere a la delincuen-
cia, aspecto éste en el que nuostra 
provincia padece un verdadero calva-
rio, a consecuencia de la incompren-
sión de muchos y de la exageración 
con que suelen aparecer en la Prensa 
los relatos de crímenes, accidentes y 
sucesos. Sobre esta cuestión ya hemos 
hablado varias veces desde estas co-
lumnas y procuraremos cumplir este 
propósito de discreción inf n* nativa 
dentro de los naturales límites que 
1^ necesidad de enterar al público 
e^ige. ' y 
Pues bien, con la rotunda elocuen-
cia de los números, leemoa en dicha 
memoria con satisfacción vivísima 
que los delitos que pueden atribuirse 
a .perversidad o pueden ser peligrosos 
han quedado reducidos al 50 por 100 
de los ocurridos en años anteriores y 
los que pueden llamarse ocasionales 
han disminuido en un 15 por 100. Esta 
misma diferencia de porcentajes es 
un dato elocuente y significativo, sín-
toma consolador que ha de marcar 
sin remedio el principio del fin de 
nuestra leyenda n;gra, que tanto ansia 
Teruel. 
Otro aspecto que consideramos 
fundamental es él que a cuestiones 
culturales se refiere; 23 escuelas de 
nueva creación con 35 maestros; 59 
edificios escolares construidos por los 
municipios; 4 ídem ídem con subven-
ción del Estado; tres grupos escola-
res por el mismo y otros cuatro cons-
truidos poj' particulares y donados a 
los municipios. Por último, han sido 
refornlados o adaptados por losAyun-
tamientos 78 edificios. Todo ello causa 
úi.a fuerte renovación en materia tan 
interesante como la Higiene escolar. 





,te párrafo de ^ 
tu personalidad inconfundible. [Ma-
drid, encantador Madrid, escucha 
amablemente esta mi sincera palabra; 
y deja que deposite el testimonio de 
mi fraternal afecto, como el más fer-
viente homenaje, ante tu simpático 
semblante de cuatro siglos! 
Luis LEÓN. 
;Y para terminar, queremos 
de optiniismo traslucir una nota 
continuación de los datos enu¿'e 
dos, considerando a laprovinciaT 
Teruel como, una de las primeras 7 
orden a la cultura primaria, ya q " 
ha experimentado tan honda traC 
formación en lo que afecta a edificios 
y escuelas, que la labor de ia 
pecciór. y de los maestros se desen-
vuelve tan unida y orientada con el 
apoyo de las autoridades y qUe el 
analfabetismo ha recibido un rudo 
golpe hasta el punto de que son raros 
los adultos que no sepan leer y escri-
bir al ser llamados a filas y todos los. 
niños no anormales conocen las pri-
meras letras, con mayor o menor am, 
plitud, al terminar la edad escolar.» 
Por esta muestra puede tenerse idea, 
de los restantes progresos en otras, 
rámas de la cultura y progreso pro-
vincial que han recibido igualmente: 
un decidido impulso. La memoria 
estudia sucesivamente las siguientes: 
Orden público, que ha sido inmejo-
rable durante todo este período. 
Sanidad, con adquisición de abun-
dante material y notable aumento de 
servicios. Sólo diremos que las dosis, 
de vacuna preparada ascienden a 
57.175. 
Higiene y sanidad pecuarias, ex-
tinguiendo por completo la glosopeda 
que en julio de 1925 castigaba dura-
mente a los ganados de la provincia. 
Mendicidad, reprimida y protegida 
de un modo eficaz y racional por el 
Comedor de Caridad, las Cantinas f 
Ropei o escolares. 
Obras públicas, repoblación fores-
tal, minas, inspección del trabajo, ser-
vicios agronómicos y agropecuarios 
entre los que se cuenta el servicio de-
cátedra ambulante. 
Junta provincial de Abastos, y otros 
tantos núcleos que han realizado una 
labor incesante, cuyos frutos empie-
zan a recogerse y que, en el transcur-
so de :r.uy pocos años, colocaran a. 
nuestra provincia en muy alto lugar. 
Termina la memoria con un resu-
men de la gestión de nuestra Diputa-
ción y de los Ayuntamientos de la 
provincia que daremos a conocer a 
nuestros lectores aprovechando el Vtv 
mer espacio disponible y, por f i n ^ 
una breve reseña de la actuación de 
U. P. de la provincia y de la visita q 
hizo a nuestra capital el marques 
Estella, acompañado del ministro 
Justicia y Culto, duranté el verano 
1927. ^cial 
to de 1* Observándooste renacer prov: 
y el incesante planteamieni 
ras que hace una temporada co -
riza la gestión de nuestro 
culminadas por el plan de 1 
de importancia que se aveCinf ' tagma 
que por fin, al par que ese 1 ^ 
desagradable de la criminalia^'sobre 
aparece también otro titulo 4 sde 
nuestra ciudad viene P 6 8 ^ defi-
años ha; desaparición ^ frased^ 
nitivamente inútil la repetid 
«Teruel, levántate y anda.» 
D I C E E L D I A R I O ^ 
E J E R C I T O la 
Madrid, l l . - C o n c e d ^ ^ 
medalla aérea a los cdV ftco 
ménez e Iglesias por el n - del 
vuelo efectuado con ei J 
Gran Poder» . 
